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BAB III 
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 
 
3.1 KERANGKA KONSEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Dismenorea 
Dismenorea sekunder Dismenorea primer 
Reticulum 
activating system 
Non farmakologi 
Memasuki alam 
bawah sadar 
Memiliki fungsi sebagai pintu 
untuk menghubungkan pikiran 
sadar dan bawah sadar 
Penurunan gelombang 
beta ke theta 
Farmakologi  
Hipnoterapi  
Pemberian sugesti positif masuk ke 
dalam pikiran bawah sadar 
Sistem limbic 
Data yang dimasukkan berupa data rangsang 
kontraksi yang dirasakan akan dipresepsikan 
sebagai rasa bahagia,senang dan nyaman 
Penurunan Dismenorea 
Korteks serebri 
Thalamus 
Hipothalamus 
Saraf parasimpatik 
Sistem otonom 
Mengubah presepsi nyeri 
Menahan impus nyeri di 
medulla spinalis sehingga 
nyeri tidak di hantarkan 
ke thalamus 
Saraf simpatik 
Relaksasi tubuh 
Produksi hormon 
endorfrin dan serotonin 
Menghambat kinerja dalam tubuh 
Keterangan : 
                   : Variabel yang diteliti 
                   : Variabel yang tidak diteliti 
                   : Penurunan  
                   : Penghubung 
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3.2 Hipotesis 
Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian 
(Nursalam, 2016). Hipotesis dalam penelitain ini adalah : Pengaruh Hipnoterapi Terhadap 
Penurunan Dismenorea pada siswi SMA 1 Muhamadiyah  Malang. 
H1 : Ada pengaruh yang signifikan terhadap penurunan dismenorea primer pada siswi 
  SMA Muhammadiyah 1 Malang 
 
